





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Výběr a výcvik hasičů v podmínkách Hasičského záchranného sboru
podniku
Cíl práce:
Navrhnout postup výběru a režim výcviku profesionálních hasičů v podmínkách energetické společnosti.
Charakteristika práce:
Charakterizovat provozní podmínky energetické společnosti z hlediska možného vzniku požáru a
zabezpečení požární ochrany.
Vyhodnotit statistiku požárů a dalších mimořádných událostí.
Charakterizovat jednotky požární ochrany podniku z hlediska organizace, početních stavů a vybavení.
Vyhodnotit rizikové faktory v práci hasiče v energetice.
Charakterizovat systém jakosti aplikovaný na činnost hasičů uplatňovaný v energetice.
Nastavení standartu na výběr, výcvik a ověření požadované úrovně hasiče.
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